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Mogućnosti razvoja agroindustrijskog kompleksa 
u Podravini
Uvod:
Tri trenu tka  da ju  odrednice budućeg mogu­
ćeg srednjeročnog razvoja ag rara  i agroindus- 
trije  Podravine kao i ostalog d ijela regije B je­
lovar.
1. Dostignuti kvantitativn i i kvalitativni re­
zultati razvoja do 1980. godine;
2. Snažan utjecaj na razvoj od strane SOUR- 
-a »Podravka«;
3. P risutnost prerađ ivačkih  kapaciteta pre­
hram bene industrije  na regiji i u  Zagrebu.
Pod agroindustrijsk im  kom pleksom  u (dalj­
njem  tekstu  A. I. K.) podrazum ijeva se poveza­
nost prim arne b iljne proizvodnje na njivi, pro­
izvodnja u objektim a poljoprivrede kao što su 
tovilišta, staklenici, staje, p rim arna  prerada 
poljoprivrednih sirovina — mlinovi, uljare, kla­
onice, m ljekare, stočna hrana, te  finalna proiz­
vodnja prehram bene industrije , konzervna in­
dustrija , industrija  gotovih jela, itd.
Podravka je jedan  takav A. I. K. pa i šire od 
toga.
Naslov je pokušao locirati tem u geografski, 
što neće biti potpuno m oguće posebno obradi­
ti, je r je »Podravka« toliko razgranala svoje 
poslovne i proizvodne odnose na šira  područja 
u zemlji, a može se govoriti sam o o cjelovitoj 
razvojnoj politici, no iz konteksta  datih  razvoj­
nih pravaca mogu se sagledati i uže proizvod­
ne cjeline kao što je  Podravina.
Ovaj kratk i tekst nam jerno  pisan bez b ro j­
ki, sam o je jedno razm išljan je  o srednjeroč- 
nom razvoju »Podravke« i ag ra ra  Podravine, a 
nikako srednjeročni plan. Iz razum ljivih razlo­
ga je  poglavlje »Industrija« m alo i općenito, 
iako su naznačene sve bitne značajke plana. 
Valja napom enuti da su am bicije razvoja agro­
industrijskog kom pleksa Podravine, kako ih 
sagledavaju ljudi »Podravke«, moguće ostvari­
ti uz neke pretpostavke koje su izvan domene 
»Podravke«, kao što je  m aterija lna  potpora 
društva političkom  opred je ljen ju  bitke za pro­
izvodnju hrane. P otrebna su dohodovna i eko­
nom ska sistem ska rješen ja  kroz kreditno mo­
netarnu  politiku. Znam o da se plan razvoja 
agrara u srednjeročnom  razdoblju  1976 — 80. 
godine za regiju B jelovar neće realizirati više 
od jedne trećine.
Ali isto tako vrlo m nogo zavisi od ljudi iz 
agrara, od takozvanog subjektivnog faktora. Za­
visi o dobroj volji da se m ijen ja ju  mnoge na­
vike, organizacione form e udruživanja  u  cilju 
veće proizvodnje, odgovorniji p ristup  u ostva­
rivanju  preuzetih  zadataka. Dakle, i od nas za­
visi da li ćemo se razvijati brže ili sporije.
Poljoprivreda:
Biljna, stočarska i ostala proizvodnja hrane 
organizirana je  na društvenom  zem ljištu  i p ri­
vatnom  posjedu. Do sada smo proizvodnju na 
zem ljišnim  površinam a »Podravke« nasto jali ši 
riti po asortim anu, tako da smo razvili proiz­
vodnju paste rn jak a  za sušenje, graška za p re­
radu i sjem e, uveli smo kao ku ltu ru  šećernu 
repu, ponovno u ljanu  repicu, ječam , kao i do­
sadašnje ku ltu re  pretežno ra ta rske  proizvodnje, 
pšenicu i kukuruz.
N asto jan ja  su išla u  pravcu razvoja proiz­
vodnje onih ku ltu ra  u ra ta rstvu  koje dalje idu 
u industrijske pogone na preradu.
Da bi se ti proizvodi mogli proizvoditi upo­
trebom  m ehanizacije, bilo je, kao prvo, po treb­
no ured iti parcele zemlje zaokruženjem  cjeline 
i ravnanjem  površine, odvodnjom  suvišne vo­
de i izgradnjom  pristupnih  putova.
Pošto je  na postojećim  parcelam a ta j posao 
završen, postignuti prinosi potpuno opravdava­
ju  uložena sredstva. Prinosi po hek taru  porasli 
su najm anje  30 posto za bilo koju  b iljnu  proiz­
vodnju.
Na osnovi dosadašnjih  iskustava m ogu se 
definirati budući pravci razvoja b iljne proiz­
vodnje na društvenom  sektoru poljoprivrede. 
To se odnosi na proširenje zem ljišnih površina, 
otkupom  zem lje uz obavezno uređenje  i navod­
njavanje, te da ljn je  širenje asortim ana biljne 
proizvodnje na povrtne i druge industrijske 
kulture koje su prikladne za m ehaničku obra­
du. Do 1985. godine povećat ćemo površine u 
društvenom  vlasništvu još za viže od 1000 hek­
tara.
U proizvodnji m esa treba rasčistiti još dos­
ta  dilema. Danas društveni sektor im a vrlo m a­
li segm ent proizvodnje u  svom proizvodnom  
program u. Od brige za poboljšanje pasm inskog 
sastava, podm latka za svinjogojstvo i stočar­
stvo, uzgoj i tov, proizvodnju stočne hrane  itd., 
društveni sek tor obavlja dio tova junadi. Rekao 
bih da m oram o u Podravini i okolici početi od 
početka ciklusa proizvodnje, preuzeti brigu za 
kvalitet svinja i teladi u tjecajem  na uzgoj pod­
m latka kroz selekcijsko-reproduktivne centre 
ili službe, razvojem  proizvodnje podm latka, 
eventualno i kroz m liječne farm e do farm i za 
tov. U proizvodnji stočne hrane postignuti su 
dobri rezu lta ti i na tem elju  tih  iskustava nasta­
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Pogled na industrijske pogone »Podravke« u 
Koprivnici (u Ulici Ive Marinkovića)
vit će se daljnjim  istraživanjim a u cilju pobolj­
šanja kvalitete i sm anjen ja  troškova proizvod­
nje. U Podravini se može danas p lanirati tri 
kom ada goveda po hek taru  kao gornji lim it mo­
gućnosti proizvodnje stočne hrane.
Kod p lan iran ja  proizvodnje na privatnom  
posjedu u Podravini, pa i drugdje, ah u Podra­
vini naročito, treba mnogo toga prije  pojasniti. 
M oramo sebi postaviti p itan je  s kim želimo na 
dohodovnom principu proizvoditi tržne viškove
hrane na individualnom  posjedu. Danas imamo 
»čiste« ili potpune kooperante, m ješovita dom a­
ćinstva i ostala dom aćinstva s m anjim  proiz­
vodnim  potencijalim a. Drugo je  p itanje udru­
živanje kooperanata.
Rezultati dosadašnje proizvodnje pokazuju 
da čisti kooperanti stagniraju, da m ješovita do­
m aćinstva daju  sve m anje tržnih viškova, dok 
ona ostala dom aćinstva nisu za nas značajna. 
A nalizirajući nastalo  stanje i p rom atrajući bu-
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Prihrana kukuruza na »Podravkinim« oranica­
ma kod Đelekovca
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Nova poslovna zgrada »Podravke«, useljena
1979. godine, jedna od najsuvremenijih u pri­
vredi naše republike
dućeg kooperanta u razvijenoj industrijskoj sre­
dini, trebam o realno ocijeniti m jesto tom  budu­
ćem ravnopravnom  zanim anju u našem  druš­
tvu, a ne prilaziti tom  problem u kao nasljed­
nom.
Takav pristup daje pravac rješenja, po mo­
jem  m išljenju, suvrem enog rješen ja  na doho­
dovnom principu. Ako želimo da zanim anje 
kooperant ili udruženi kooperant ili udruženi 
poljoprivredni proizvođač u budućnosti egzisti­
ra  i reproducira se, onda ta  proizvodnja mora 
biti dim enzionirana i društveno verificirana.
M oramo se osloboditi s tarih  predrasuda o 
bogatom  seljaku. O dređivanje m jesta i veličine 
proizvodnje jednog kooperantskog domaćinstva 
m ora poći od potrebnog stvaran ja  godišnjeg do­
hotka. Uzmimo p rim jer tova svinja. Prem a gru­
bim  računicam a jedno kooperantsko domaćin­
stvo trebat će godišnje isporučiti 5000 komada 
svinja da bi četveročlano dom aćinstvo imalo
po treban  životni standard  i da bi se takva pro­
izvodnja reproducirala.
D ruštveni sek tor m orao bi pomoći da se 
takva proizvodnja organizira, opremi, financi­
ra  i da se proizvodi preuzim aju vrem enski u red­
no.
K ooperantska proizvodnja je  pogodna za 
proizvodnju m esa, m lijeka i onih ratarskih , vo­
ćarsk ih  i drugih ku ltu ra  gdje je  obujam  proiz­
vodnje m anji i zahtijeva dosta živog rada. Za­
to će ona uvijek treb a ti i njezino m jesto m ora 
se m alo dugoročnije odrediti kao težnja. U 
ovom srednjeročnom  razdoblju  koristit će se 
sadašnje m ogućnosti proizvodnog potencijala i 
razne form e povezivanja na dohodovnim prin ­
cipima.
Poljoprivredna proizvodnja Podravine ima 
velike m ogućnosti razvoja je r  je  oslonjena na 
snažnu prehram benu  industriju . Razvoj m oder­
ne poljoprivrede u svijetu uvijek je inicirala i 
pom agala snažna industrija .
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Nova klaonica »Podravke« u Koprivnici, važan 
faktor razvoja podravskog stočarstva
Detalj iz tvornice lijekova OOUR-a »Belupo« 
SOUR-a »Podravke« u Ludbregu
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Berba kukuruza na »Podravkinim« poljima
1979. godine. Poljoprivreda zavređuje u idućem  
srednjeročnom planskom razdoblju osobitu 
pažnju
Industrija
Industrijsk i pogoni »Podravke« su danas 
značajnih  kapaciteta i asortim ana proizvodnje. 
Moglo bi se reći da su proizvodnje locirane u 
svim područjim a u kojim a bi se »Podravka« 
mogla širiti p rem a svom karak teru  djelovanja, 
s tru k tu ri proizvodnje i povijesnom  razvoju. Sa­
d ašn ja  osnovna proizvodnja može se granski 
defin irati kao prehram bena industrija , te ke­
m ijska  i farm aceutska industrija . D aljnje šire­
nje u  neke druge proizvodne grane obično se 
ne sm atra  prirodnim . Pošto »Podravka« pored 
gorn je  tri glavne industrijske grane razvija i 
svoju baznu proizvodnju u poljoprivredi, ima 
proizvodnju stočne hrane, razvijenu prim arnu 
p reradu , industriju  vrenja i baznu sintezu, pa 
to u širem  sm islu čini jedan kom plem entarni 
p rirodni zaokruženi kom pleks koji može dalje 
ra s ti po veličini i asortim anu bez ulaženja u 
nove industrijske grane. B ar to vrijedi za pred­
stojeće srednjeročno razdoblje. Dakle, dovolj­
no je  široka p la tfo rm a mogućeg razvoja indus­
trijske proizvodnje i industrijske kooperacije.
Potreba za rekonstrukcijom  nekih proizvod­
nji i usvajan je  proizvodnje kom ponenti i si­
rovina, naročito  kao zam jena uvoznih, osnovni 
su zadatak  industrijskog  razvoja Podravke za 
razdoblje do 1985. godine. Značenje rekonstruk­
cije pogona za proizvodnju juha, vegete, te 
dječje hrane, pekare, mlina, pogona za stočnu 
hranu  iziskivat će znatna sredstva. Ti pogoni 
m oraju  se obnoviti rad i m odernizacije u cilju 
povećanja obujm a proizvodnje i poboljšanja 
kvalitete proizvodnje.
Posebni napori u  industrijskom  razvoju či­
nit će se u pravcu usvajan ja  proizvodnje gluta- 
m ata i drugih kom ponenti koje se sada uvoze 
za po trebe prehram benih  pogona. Isto tako 
proširit će se kem ijske sinteze i ferm entacije 
na proizvodnju aktivnih kem ijskih supstanci za
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potrebe farm aceutske i kozmetičke industrije, 
te proizvodnja lijekova.
Posebni napori učinit će se u usvajanju  b ar 
nekih proizvoda koje danas m oram o uvoziti u 
vrlo značajnim  količinam a ili financijskim  izno­
sima, naročito  onih za koje im am o sve po treb­
ne i povoljne uvjete.
»Podravka« će i u  slijedećem  srednjeročnom  
planu držati tem po razvoja i ras ta  proizvodnje 
kao i do sada, kako bi na k ra ju  planskog raz­
voja i razdoblja im ala oko 50 posto veće gaba­
rite nego danas, a to znači da m oram o do 1985. 
godine stvoriti u proizvodnji, dohotku i ukup­
nom prihodu još pola sadašnje »Podravke«. Uz 
proizvodnju za dom aće tržište  m ora se više od 
10 posto ukupne proizvodnje izvoziti.
Sve to moguće je ostvariti uz bolje povezi­
vanje sa zain teresiranim  privrednim  subjektim a 
koji nađu zajedno s nam a takav interes. »Pod­
ravka« će činiti m aksim alne napore da se u- 
druži sa svakim na njenim  razvojnim  progra­
mima i zajedničkom  dohotku.
Sasvim je razum ljivo da će realizacija ovih 
planova i dalje omogućiti ra s t s tandarda rad ­
nika »Podravke« kao i radnih  ljudi Podravine, 
a time će se dalje potaknuti mnogi potrebni po­
zitivni društveni procesi u cjelokupnom  druš­
tvenom razvoju Podravine.
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